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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah optimal dari operator mesin 
bagian produksi PT. Sinar Indah Kertas Pati. Hal ini dilatar belakangi oleh 
penerapan sistem tambal sulam dalam pengadaan tenaga kerjanya. Di dalam sistem 
jam kerja yang diterapkan dalam bagian produksi terbagi 3 shift perhari dan 5 hari 
kerja lalu off, kemudian masuk kerja lagi di hari selanjutnya, meskipun hari 
selanjutnya adalah hari minggu karyawan diwajibkan masuk kerja. Apakah kondisi 
yang sebenarnya pada bagian produksi PT. SIK dengan 140 operator sudah optimal 
atau belum, untuk memastikannya maka perlu dilakukan analisis kebutuhan tenaga 
kerja dengan metode analisis workload dan analisis work force. Dimana 
pengukuran kerja menggunakan sampel kerja (work sampling). Kemudian diambil 
sampel kerja dari 35 operator dari 7 stasiun kerja yang ada. Setiap stasiun kerja 
terdapat 5 rangkaian mesin, dengan demikian setiap mesinnya diambil sampel 1 
operator. Berdasarkan penentuan key activity dan penentuan waktu berdasarkan 
bilangan acak didapatkan pengamatan sebanyak 150 kali selama 5 hari jam kerja 
per stasiun kerjanya. Kemudian dilakukan pengolahan data dengan analisis 
workload dan work force didapatkan hasil dari penelitian yaitu jumlah operator 
pada bagian produksi berjumlah 140 orang. Hasil ini sama dengan kondisi aktual 
pada bagian produksi PT. SIK. Dapat disimpulkan kondisi operator mesin pada 
bagian produksi menurut rekomendasi hasil penelitian dengan kondisi aktualnya 
sudah cukup. Hanya saja ada kelebihan 0,2 beban kerja di stasiun kerja press, before 
dryer, dan rewinder. Dengan beban tersebut hanya perlu dilakukan pemberian 
insentif kepada operator yang bekerja lebih dari standar yang ditetapkan 
perusahaan.   
 
Kata kunci : Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja, Workload, Work Force, Work 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the optimal number of parts production machine 
operator PT. Sinar Indah Kertas Pati. It is motivated by the application of a 
patchwork system in the procurement of its workforce. In the system of working 
hours applied in the production section is divided into 3 shifts a day and 5 working 
days then off, then go to work again the next day, even though the next day was 
Sunday, employees are required to come to work. Whether the actual conditions in 
the production of PT. SIK with a 140 operator is optimal or not, to be sure it is 
necessary to analyze the needs of workers with workload analysis methods and 
analysis work force. Where work measurement using samples of work (work 
sampling). Then the samples were taken from 35 operators working from 7 existing 
work stations. Each work station there are 5 series engines, thus each engine be 
sampled 1 operator. Based on the determination of key activity and timing based 
on observations obtained random number as many as 150 times for 5 days a work 
station. Then do the data processing workload and work force analysis of the results 
obtained from the study that the number of operators on the production amounted 
to 140 people. These results are similar to actual conditions in the production of 
PT. SIK. It can be concluded conditions on the production machine operators 
according to the recommendations of the study with the actual condition is 
sufficient. It's just that there is an excess of 0.2 workloads in press work station, 
before dryer, and rewinder. With such a load is only necessary incentives to the 
operators who work more than the standard set by the company.  
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